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ken et al., 2004］，メタン放出の98％がバブリング
によって放出され［Keller and Fung,1994］，メタ
ンによる温室効果への負荷は年間約１％増加傾向に
あるとされている［Khalil and Rasmussen, 1990;
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観測日 Station 塩分 pH 水温（℃) 風速（m s??) 気温（℃) 天候
８月６日 K01?０m> 5.0 6.66 28.0 2.6 26.6 晴れ
K01?１m> 12 9.06 27.8
K02?０m> 5.0 6.20 28.1 3.4 28.2
K02?１m> 6.0 6.40 27.3
K03?０m> 9.0 6.85 28.3 3.1 28.6
K03?１m> 9.0 6.41 28.1
T01?０m>
T01?１m>
９月２日 K01?０m> 8.0 7.46 21.3 5.3 19.8 晴れ
K01?１m> 14 7.02 20.5
K02?０m> 10 6.83 20.5 4.4 20.4
K02?１m>
K03?０m> 13 7.94 20.0 0.7 22.3
K03?１m> 13 8.35 20.4
T01?０m>
T01?１m>
９月29日 K01?０m> 0.60 8.05 16.5 5.2 17.0 雨後晴れ
K01?１m>
K02?０m> 0.80 8.25 16.1 6.4 16.8
K02?１m>
K03?０m> 0.7 7.14 16.6 6.2 17.5
K03?１m> 0.7 7.79 15.9
T01?０m> 8.0 6.03 15.9 4.3 15.2
T01?１m> 9.0 7.44 16.5
10月14日 K01?０m> 雨後曇り
K01?１m>
K02?０m> 28 5.90 9.40 0.1 7.40
K02?１m>
K03?０m> 28 6.46 9.30 0.6 8.30
K03?１m> 28 5.33 9.20
T01?０m> 1.9 5.95 9.30 0.0 7.10















































































８月４日 0.5 17.6 1.3 2.80
８月５日 0 18.1 1.8 10.7
８月６日 0 21.3 2.1 13.7
８月31日 0 18.2 2.3 11.0
９月１日 0 14.9 2.1 7.80
９月２日 0 15.1 3.0 11.6
９月27日 0 11.4 1.8 11.4
９月28日 4.5 13.4 2.2 3.70




2日 0 11.3 4.8 9.40




































































































































名の校 謝致に深く感 ますし 。
土屋
図12．クッチャロ湖のライン別汚染由来の予想。
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emissions,contributing to the greenhouse effect,are poorly known. Dissolved methane was measured in the
 
water column of Lake Kutcharo. Significantly high concentrations of methane (＞500 nmol kg??)were
 
observed downstream in October,which is related to bird droppings and activity.
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